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Javaslaton: a filozófia- 'GÜrte:net oktatását 4 illetve 6 ié1::• s időtartamra nö-  
lj ~ '° ~'•h^` ~ persze 	 s11, hosy az e ~yéb vilá;;nézati tantár~~ak oktatását rö- ~ . ~» Jjy .• G ~ L i..: ZH 3z kt 
: ebb idő alatt végezzék.  
"homo s zs.pule ne z" 
iJÉHih Yf SZÓ A rIL TkT -.0:;TATkSRÓL 
nt a té;aában érdei:elt, hadd tegyek néhány rövid megjegyzést "homo szapulensz"  
ás ához. 	 . . 	 . 
A vili -,nézeti tantálL ak oktatici keretét  a mz nirztóM Y aa által  jo,ván aa  yott 
nte_°v hat ározza Beg, ezen mi hclyilog nern változtathatunk. ~~:b 'o;i1 több doloc lcc-  
nezi,c, ami rc .rost ne.n tér©h ki.  
A filozófia 1)a;'e1lence bcicsészttudomány,.,oá;ta tásának igénye telje: sógócl  
id e ns. 	 . 	 . 
A jclQnlegi forxában van bizonyos lehetőség'a'"filozófiatörténeti raüveletlen- 
iallérozó.sára. i:,egerali teném, hogy a fil. tört. előadiso..on k3v ~:1~, amely a té- 
filozófiai illetve szaktárgyi icováb4 ,fejlesztéeénv'c a lehetőségét biztositja  
arán /száf:dé'ca new terjedhet ezen túl/ --r minden tanév első félévzbén kettő,  
sodik félévében csy filozófiat6rtLnet•i szövegolvasást hirdetek meg. tzek során  
vaotuk ós olvassuk Platon, Arisztotelészi Bacon, Descartes, Spinóza, Holbach,  
f1t, Heg^1, Freud, ::iQtzsche, Sartr e mUveit. Egész félév'során olvastuk már a 
naszánsz filozófusokat, Nietzschét, Sartre-ot, Gramsdit.  
'4.. Ties hell mondani, hol;y a fi,l. tirt.  olvasási kör a hallgatáságnak csak eoy  
;n sz.rls körét  
~
•         
	viszont va :n a:., akik több éve részt  ve szn ak szakon a  f 
 
i- 
uxiatörténati 'vicakon. A kritikai öondolkocaCra, a továbbgondolásra itt igazi 
lci;őség nyilik. A. gondolkodási ké;;e::ségün': . tová'o:7icjlesztésééri: -»lehet, hogy  
~ nl:ön fela1 is --- fáradoznunk hell. ii©rdés azonban, hogy nem csak egy kisebbsé g 
20s-E erm?  
7. New szabad i::úreven szétválasztani a :Gil. t`JrthieÖt és a barY.ista tárgyakat.'  
'ni zonJ os lehetőség 	hogy a  konkrét témák tárw~ alásaY:oi• filozvfiatörténe- 
L..%höZe't„1.t 's t all:c^.lmStzzun: Más t{érGtésf hogy ezt a 1í:i3Ctősévat mindig kihasznál- 
4.e.  	 . 
3. Véleményem szerint a filé, t:jr ~~ó oktatás fejleczté-sónei~ -~ a rae gtenca lé= ú•- 
) ~~ ac'a;ja nél,: ~:_1 ~►— vannak bizonyos, a jelenle 4i struktúra által 	r.logor.gedCtt 
ribbti 	1;oressúl. ,ey,ü,tt, .:iil:ént válthatjut; Valóra e . lehetőségeket. 
"homo +acdagogicui philosophus"  
r 
:~ 	T1 	T,^. 	. r 	:~ . j  1 	~ 	1 
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cyóldo.lú közlemény  
	
ji 	 f r .~ . • 	, y i. 	birch  	 ~ 	Zr . 	~ 	1  	do —~- 
 
legutóbbi sza.~aR:an r~~ é;~;jc ~.e,nt 	cgyi..c nagyr~~sz~ ;~á~ vonatkozik,  a a 
r'Lesztőlcne':., nem volt ic'ojn, hogy a szöveget előzetesen nQgrattiassá', /tévecaés  
essék: ezt 	rosszallorcj/, fúy az pontatlan . ,a1CaC'tt, tovább kuszálva az eset- 
és ~ ~~~ /'+ 	~ L• •  n ,i 	~ , 	 , 	l 	j • .r, + újra  ~ 	 • • 	I 1 	~> 1 .. e:: . uLcl..z ~;c.,ei:ol. .:zallon; o Tlí rene.~ , u ~. niz eny a.~va, hog~ menny ire n i ncs 11G--  ,, „ 	 ~  a:r~ 4r veleta t:~ r•~eno dólokra. . 
nnek ellenére az utolsó kisórlet. 
z EH titkárhelyettese a tervezett .kiadvány összeállitákábaii való részvételemet  
őszei•i;:E sztőségről t ' sosgr:l Volt sző:/ azért' nem tartotta .kivánatosna'.i, mert az  
szerint volsrP "politikai problémák vannak. Az ,idézet .odr}tos volat azért fontos,  
t ez a :.;ifcii ezés sokkal elasztikusabb,  homálydsmbli, mint az előz5 számban-irt  
térő politkai nézetei": Halk morgásomat hallva Pezt mo s t hallom először"/  
» fele  f fotdu lva mes Aré t  C lt e t a   bn r c elra kijelentését, hozza c 6 ve,  hogy erre :~eg 
szatóranlc. , A jalerilc'i►őlcet e rszE mes.ldpto ez a " ,rsinősit4s 6 ; D. kért r. ►agyaráaa-  
-- "Az sEyeterli. 'rLüldöt`cryülé$er való szereplése liiatt." A vita a tábor ügyei- 
